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JÄÄTALVI 1964/65 SUOMEN MERIALUEILLA 
ICE WINTER 1964/65 ALONG THE FINNISH COAST 
HELSINKI 1966 
H,Isinl:i 1966. ATaltioneuv'oston kirj.1 iino 
Jiiätah- i 1064/65 
Jäeitalvi 1964--65 oli jääinrältään ja 
nieriliikenteelliseltä vaikeusasteeltaan hie-
man keskinkertaista helpompi (]kuva 1). 
Alkutalvesta vallinneen tuulisen sään aika-
na. Perämeren jäät tosin ahtoutuivat pak-
suihsi valleiksi, mutta Selkäinerellä ja Suo-
inenlandella jiäkentät pysyivät sensijaaan 
melko tasaisina. Jziän taantuminen keväällä, 
tapahtui suhteellisen nopeasti. 
Talven ensi vaiheeseen kuuluvaksi voi-
daan katsoa ajanjakso talven alusta tainmi-
kutui puoliväliin saakka. Tiillöin sattui ko-
viakin pakkasia, mutta niiden kestoaika oli 
yleensä lyhyt ja niiden aikana muodostunut 
jä ii i irä verrattain pieni (kuva, 2). 
Talven toiseksi vaiheeksi voidaan katsoa 
ajanjakso tammikuun 20 päivästä maalis-
knun 7 päivään, jolloin pakkanen Pohjois-
Suomessa oli lähes ylitä jakxoinen ja Etelä -
Suoinessakiii ajoittain kova (kuvat 3 I). 
Talven laajin jäätilanne saavutettiin 
maaliskuun 2 päivänä (kuva, 5). Suomen-
lahti oli tällöin kokonaan jään peitossa ja 
jään raja kulki noin Ristrean niemestä Utön 
edustalle. Turun saaristo oli kokonaan kiin-
tojäässä ja Ahvenanmerellä oli ohutta jäätä. 
Sensijaan Selkämeren keskustassa oli vielä 
laajalti avointa, eikä, se myöhemminkään 
peittyn.yt kokonaan jäähän. Jään peittä-
mäksi kokonaispinta-alaksi maaliskuun 2. 
päivänä saatiin 150 000 km2, mikä on 
vähemmän kuin keskinkertaisen talven 
suurin jään laajuus 184 000 krn2. 
Jäätalven kulmination voidaan katsoa al-
kaneen maaliskuun 3-4 päivinä, jolloin 
voimistunut koillistuuli kuljetti jäitä Suo-
menlahclen rannikolta etelään päin ja avasi 
Selkämeren rannikollekin railon. Parina 
seuraavana kylmänä yönä peittyivät railot 
ohueen jäähän, inutta, maaliskuun 12 päi- 
The ice winter I D04/(i 
The ice winter 1964/65 was somewhat less 
severe than middle valnes in regard to the 
amount of ice and navigational difficulties 
(Fig. 1). High winds during the onset of 
winter compressed the ice on the Bothnian 
13a.y to massive riclges, it is true, but on the 
Bothnian Sea and the Gulf of Finland the 
ice remained level to a large extent. The 
ice receded pretty rapidly in spring. 
The part of the winter before the middle 
of January may be regarded as its first 
phase. Dui ing this part even severe frosts 
diel occur, but these were mostly of short 
duration and only a Limited amount of ice 
formed (Fig. 2). 
The second phase ranges from January 
20 to March 7. In northern I inland an 
almost uninterrupted cold prevailed and 
also in southern Finland the cold yvas at 
times severe (Fig. 3 and 4). The largest 
extent of the ice cover was attained on 
March 2 (Fig. 5). The Gulf of Finland was 
altogether covered by ice and its outer edge 
passed close to a line from Ristna peninsula 
to the area off Utö. The Archipelago Sea 
was altogether covered by fast-ice and thin 
ice had formed on the Aland Sea. But a 
large open area still remained on the middle 
of the Sea of Bothnia and this did not 
freeze over wholly at any time. The total 
area of the ice cover on March 2 was 
computed to be 150 000 km, which is 
below the 18,1 000 km2 regarded as the 
characteristic maximal spread of the ice 
during a winter of middle severity. 
The ice winter may be regarded to have 
culminated at this time, as on March 3 and 
4 a strong northeastern carried the ice on 
the Gulf of Finland away from the coast 
and southward and also opened a shore 
lead ou i the Bothnian Sea. The leads were 
covered by thin during the ensuing cold 
västä lähtien yöpa.kkaset olivat, heikkoja 
(kuva 6). 
Talven viimeisen eli nopean sulamisen 
vaiheen voidaan katsoa alkaneern huhtikuun 
9 päivänä (kuva 7), jolloin yöpakkaset aina-
kin Etelä-Suomessa loppuivat. Turun saa-
ristosta. viimeinen osa kiintojäästä irtaan-
tui huhtikuun 14 päivällä ja koko saaristo 
oli huhtikuun 20 päivänä käytännöllisesti 
katsoen jäätön. Selkämeren Suomen puo-
leisella rannikolla ollut ajojään kenttä osi-
tain suli ja osittain ajautui pohjoiseen niin. 
että. meri Rauman edustalla oli avoin huhti-
kuun 12 päivänä ja lIäntyluodon edustalla 
huhtikuun 14 päivänä. Perämeren etelä-
osiin oli huhtikuun alussa syntynyt pieni 
avant urna j ii älauttoj en ajaucluttua 111eren.-
kurkun läpi etelään. mutta pohjoisempana 
alitojääkentät olivat viela kovia. 
Vähitellen jäät alkoivat kuitenkin liikkua 
sielläkin ja rannikon edustalle syntyi railo. 
Huhtikuun 15 päivään mennessä. Perä-
meren eteläosa oli avoin Pietarsaaren le-
veyspiirille saakka, ja siitä pohjoiseen pit-
kin Suomen rannikkoa oli railo. 
Huhtikuun viimeisinä päivinä Perämeren 
pohjoisosan jäät ajautuivat etelään päin ja 
meren pohjoisosaan, Hailuodon länsipuo-
lelle, syntyi laaja avautuma.. Toukokuun 5 
päivänä jäälautat ajautuivat Suomen ran-
nikolle päin sulkien rannikkorailon (kuva. 
8), mutta jääkentässä oli jo niin paljon avo-
kohtia tai haurasta jäätä, ettei sanottavia 
vaikeuksia jääimlurtajien avustustyössä 
syntynyt. Viimeisten jäitten ilmoitettiin 
olleen Tanka.rin edustalla toukokuun 22 
päivänä. 
Helsinki 22. 5. 1965.  
nights, but from March 12 onwards night 
frosts were light (Fig. 6). 
The last phase of the winter, the rapid 
melting away of the ice, began on April 9 
(Fig. 7). The night frosts noga ceased, at 
least in southern Finland. The last fast-ice 
on the Archipelago Sea broke loose ou 14 
April and on April 20 this area was all 
but ice-free. The field of drift-ice along the 
Finnish coast of the Bothnian Sea partly 
melted and partly drifted off to the north. 
Thus the sea had become ice-free outside 
Rauma on April 12 and outside 'däntyluoto 
on April 14. On the southern part of the 
Bodnian Bay a small open area had formed 
in the beginning of April when ice drifted 
south through the Quark, lidit otherwise the 
fields of pack-ice there were still hard. But 
gradually the ice began to move and a 
shore lead formed. On April 15 the sea was 
open to the height of l'Iässkär and a shore 
lead followed the Finnish coast northward 
from there. 
On the last few days of April the ice on 
the northern part of the Bothnian Bay 
drifted southward and a large open area 
formed close to the northern enel, west of 
Hailuoto. On 11'Iay 5 the floes drifted to-
wards the Finnish coast, closing the shore 
lead (Fig. 8), but the ice fields contained 
so many areas of open water or rotten ice 
that icebreaker convoys could pass without 
much trouble. The last ice was reported off 
Tankar on D'Iay 22. 
Erkki Palosuo 
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Taulukko 1. Jüeitymisen jcr jcici)Ilahciön ctjc1dalollat selni jääihäivien 1tc1~//, 
Ensijäätyminen = A; pysyvän jääpeitteen muodostuminen = B; pysyvän jääpeitteen 1)1ät-
ty)ninen = C; jään lopullinen katoaminen = D; todellisten jääpäivion luku = B. Keski-
määräiset arvot ajanjaksolta 1931—•60 ovat julkaistut 1VIerent itkimus1aitol.sen julkaisussa 
N:o 219. Neg'atiivisct erot tarkoittavat keskimääi-äistä aikaisempaa ajankohtaa ja I)ositiiviset 
erot keskimääräistä myöhäisempää ajanlzolltaa. 
Table 1. The times of freezing ned bieolcin.g-eap of the ice ccliel the ?)ullben of ice days 
First freezing = A; formation of permanent ice cover = B; end of permanent ice cover = C; 
final disappearance of ice = D; number of real ice clays = E. »lIereritntkirìuslaitokseii 
julkaisu No. 219» gives the means for the 30 year period 1931-60. The negative differences 
refer to a time enslien than the-av olaga and the positive differences to a tinne later than 
the average. 
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Laisk1r, 	5' --> S 	......... 15 2 25/2 1613 16/3 29 12 H-13 + (3 + 6 +10 
Lagskär, 	10' -- S 	......... 1512 2612 15/H 153 26 --13 +12 = 5 -5 } 	7 
lzn1c1imie, sisifilahilet - inner 
sherries 	................ 28 12 8/1 1811 194 99 + 6 1 2 -3 12 
Lill 	Lappo 	.............. 7.0 1 4/2 224 234 80 -- 3 + 5 + 8 -- 	I + 1 
Yxskjut 	.................. 4 2 9/2 25/-I 261-1 81 x-12 + 9 +11 +5 --1 
Delet, 	A 	................ 4,1 1012 1814 19 )4 70 - 7 + 4 + 8 + 4 0 
1an ta li 	................ 21112 21/12 1814 '?314 123 - - - - 
Tupavtiwi 	............... 28/12 28/1 20j4 21 4 105 - 
Kuliva 	.................. 9/1 12 18 1 2014 83 - 
TUIka 	.................... 27 12 2811 12 4 14 4 95 . 	16 +26 0 0 16 
Rajal:arr 	.............. 9/1 2/2 18 1 2(14 80 + 6 +23 + 2 + 1 --19 
0rliisaari 	................ 312 3~2 184 2014 77 +25 --11 0 - 14 
Lövskit 	................. 31'2 3/2 14 4 1(3,14 72 +24 +1O - 3 4 --13 
Grisselborg 	.............. 4/2 13,12 13/4 164 G7 +21 +13 3 - - 2 - 6 
Siiölcubbell 	.............. 15 2 17/2 31 3 31-4 45 + 7 + 8 14 -12 12 
.............. Kmivskär . 15 2 24/2 2413 2-II3 35 + 1 -{- 	9 7 13, - 9 
Utö 	..................... 23 2 27/1 163 2013 23 + 8 0 -12 16 -18 
Svartbidan 	.............. 2312 27/2 913 17 3 12 + 6 h 10 1- --20 
Utö, 	5' 	-- 	S 	............ 23 2 26/2 9~3 173 12 2 -9 --10 13 -14 
Utö, 	10' > 8 	............. 3/2 2612 9~3 9/3 11 -1 -10 -I -12 -12 
Borskär 	................. 15 2 2-I 2 10/3 16/3 20 -- 5 --14 0 -} 	(3 1 
Bo 	sk1r 	- 	8 	............ 19 2 24/2 9/3 11/3 16 -19 11 1 +11 -- 	3 	~ 
$mörgrwzel 	.............. 1/2 16 2 14 4 17 4 68 +20 -;-21 - 4 1 13 
Riidksär 	................. .8 2 1(3/2 1514 1(i/4 61 +15 --12 . 	3 2 10 
Iiihti 	................... 9~2 2212 16)4 194 58 + 7 + 10 2 1 - (3 
13(1iS1((i1 	(Iiihti) 	.......... 15/2 22/2 104 14 4 5-1 + 9 +10 - 	2 4 9 
Enskär 	.................. 32 1012 24 3i-1 54 + 11) + 5 - 9 9 9 
2 ioci 9-r:; 
10 
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hilla >~ Revat 
p3iv:it 
Vi~»~her ti}'lc 	)' kevät 
1)äiviit 
Si~ntber 
d1rf111uil. ,Spring of ice AutzWHIa spring ej 	ice 
days _ days 
1 	~ B B E  C 	D -1 	Ii C 	~ 	D 
Pargas 	.................. 21/12 711 18 /4 2014 106 +11 	i +14 1 — 2 —18 
Pargasport 	.............. 9/1 1/2 20 J 23/4 88 + 8 +24 + 1 + 2 18 
Gallkrona 	............... 3/2 3/2 21 J 33/4 79 +22 -i- 10 — 1 0 10 
Dahlsbruk 	............... 27/12 8/1 19/4 21-1 101 +13 ' +11 — 1 — 1 —21 
Jungfrusund 	............ 9/1 1/2 19/1 	 j 20/4 82 + 6 +20 + 1 1 —20 
Hangon 	Läiisiselkä 	....... 9/1 1/2 1511 171-1 80 — 1 + 8 — 7 5 —11 
Morgomlandet 	............ 5~2 16/2 10/3 27 3 26 + -1 + 9 --2 5 11 26 
Bengtskär 	............... 5/2 17/2 10 /3 27/3 ~ 	25 0 + 8 23 —11 —2-1 
Hanko 	.................. 1/2 1612 25'3 26 3 47 —21 + 17 13 17 22 
Gustaysvärn 	............. 4/2 16/2 2313 24/3 11 +21 +17 16 17 21 
Tistron 	.................. 412 16/2 24'3  24 3 42 + 13 -4-13 —15 17 18 
Russarö 	................ 1/2 17/2 11/3 21/3 34 + 7 +10 —23 i —18 -21 
Lilla 	Tärnskär 	......... 5/2 22/2 11/3 20 3 30 -I- 	2 +13 —21 —19 18 
Russarö, 	5' —o S ......... 5J2 26/2 10/3 18; 3 23 -1 + 8 —14 21 i 	15 
Russarö, 	10' — 	S 	......... a/2 26/2 9/3 13/3 23 - 	6 + 5 —15 22 13 
Tammisaari 	............... 27/11 20/12 1()/1 12/4 115 5 — 7 -- 	7 8 --- 	4 
Koverhar 	.... ..... 9 1 27/1 17/4 18/4 87 + 12 +17 — 2 — 1 —19 
Busö 	........ 	..... 9/1 2711 17/J 18/4 89 +10 -I-2J •— 3 a - -16 
St. 	Jussarö 	.............. 2/2 1712 25/3 28/3 46 +22 +22 --23 21 29 
Sundharu 	................ 1/2 17/2 23/3 26/3 J0 --15 + 20 16 —19 20 
Stuulharn, 	5' -- S 	...... 5/2 1912 18/3 18/3 33 + 5 - 	(3 ~ 	— 9 22 I 	—13 
8tm6lia1u, 	10' 	ti 	....... 5/2 19 )2 15 3 15!3 30 3 - 2 12 1 —`25 1J 
Balöswitl 	................ 1 12 6/1 17/-I 18/4 113 12 - 10 — 8 9 9 
Bäg<tsliäi' 	................ 9/1 1/2 61-1 11)/i 69 -I- 	1 12 —15 12 --19 
Svartbaclan 	.............. 312 4/2 1/4 10 J 59 + 17 + 9 — 8 5 6 
Hästen 	.................. 4,12 - 2 26 3 1011-1 53 +17 + 9 11 2 9 
Hästen, 	5'—. S .......... 4/2 161/2 233 3113 13 5 + 9 10 10 - 8 
I-Bisten, 	7u' — 	8 .......... 4/2 19 2 191:3 ~ 	191? 35 ± 1 +10 —1-I —2`2 —14 
Pikleala 	................. 27 11 19/12 22/4 2314 133 --- 	7 5 I 	+ 2 -I 	I +15 
Flatgrund 	............... 1 12 7/1 19/4 20/ 1 116 3 	i — 7 1 2 ' 	+ lö 
Obbnäs. 	.................. 28 12 9/1 16/4 18/J 106 — -1 + 4 — 1 — 1 +10 
Grakubbar ............... 311 4/2 2/4 11 J 62 + 1 +19 + 2 I• 	3 —12 
Porklcala-Römislziii. 	....... 9/1 31 1 8/-1 14 -1 77 + 2 I-1G + 6 + 5 — 1 
llakiliioto 	............... 1 2 4/2 311:1 10 J 56 --22  + 12 + 7 + 1 12 
Porlacalan majakka 	IiqhE- 
house 	.................. 4/2 18/2 21/3 3113 45 -I2 + 26 3 9 10 
Porkkaln, 	5' > S ........ 4/2 19/`-? 19/3 ' 31,3 37 +11 +21 + 1 9 11 
IIelsiiiki 	................. 28 12 7/1 15/4 22/4 110 i- 	7 5 -- -1 + 2 + 2 
Saomemimia 	............. 10 1 10,1 711 22/4 9-I + -1 0 —10 -I- 	2 0 
Harmaja 	................ 31 1 31/1 114 115 77 + 4 + 7 13 +11 4 
6råslcä1sljåclan 	........... l/2 4/2 1/4 25/4 67 + 1f -- 	7 — 9 + 7 `2 
Helsingin 	matala 	......... 3/2 1612 1/4 251/4 59 + 8 +11 I 	3 +10 0 
Helsingin matala, 	1' — S . 412 1612 29/3 !/4 49 + 3 + 9 - 	8 -- -1 5 
Helsimgin matala, 10 	. S . 4 2 16,12 20;3 -1 4 47 — 3 + 7 17 6 5 
j iiliii-Pelliillzi 	............ 1 X12 27/12 20 4 2314 1 	126 —15 0 — 6 5 + 3 
r Aggskä 	................. 28/12 8/1 25/4 27/4 108 — 1 + 3 + 1 --2 +9 
GlQsholnI 	................ 10 1 2/2 27 -1 2914 91 + 4 +11 + 5 5 1 
Örskiir 	.................. 11 1 2/2 281 13114 88 -, 5 9 + 9 X lo + 5 
11 
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Söderskär 	................ 2/2 2/2 
Söderskär, 	5' — S 	........ 3/2 1/2 
Kalbädagri 11(1. 	......... 3/2 4/2 
Valko 	................... 30/11 27/12 
Svartliolm 	............... 1/12 8,11 
Täktareii 	................ 28/12 8/1 
Skarveit 	................. 9/1 25/1 
H:mns1cäi. 	............... 29/1 2/2 




Kitkouri 	................. 1/12 8/1 
Viikari 	.................. 28/12 8/1 
Iialakissaari 	..............! 8/1 27/1 
,Boistö 	.................. 8/1 911 
Orrengrmitd 	.............. 10 1 2/2 
Tiiskeri 	.................. 1!2 4/2 
Tiiskeri, 	5' -o 	......... S 3 .2 4/2 
Tiiskeri, 	10' — S 	......... 3/2 5/2 
Hamima,sisäsxtama 	->>n S fl 
harbom 	................ 27/11 , 20/12 
Millo, 	Lakitlaiiti .......... 29/11 27/12 
Smar-Jlllsta 	.............. 28112 7/1 
Haapasanet 	.. .. 	.. 10/1 112 
Haapast 	iet, 	5 	-S..... 2611 1/2 
ITaapasa aret, 10 	- S ... 	. 27/1 4/2 
























29/4 I 515 
294 8/5 
-19 +5 +11 +20 ±9 
+ 11 1 -I- 	2 +15 ±17 
+10 --1 -8 +19 +12, 
—11 +14 — 6 (i — 2 
—16 +11 3 -- 5 8 
-- 	1 --2 —1 0 —6 
+ 7 +15 + 1 + 1 5 
+20 1.11 + 6 + 8 l 	+ 5 
12 — 1 
ll 
li 	19 
G + 1 
+ 5 	14 
+17 	7 
f-10 	- 5 
+ 8 + 3 
0 -11 6 5 
13 -1 7 Ii 
1 G 3 -4 
1 1 3 
-- 16 
21 	ill 
- 	8 +10 -1 	3 
15 + 9 + 9 + 6 














































Taulukko 2. Jtitipe?tteen lua,juus eri sata,,mi.en, edustalla talvella 1961/65. 





19 24 29 4 9 
XII 
14 19 24 29 
110 - 1/0 4/3 21/13 10/10 9/9 21/7 21/14 56/25 
Oulu, 	Toppila ...... 1/0 - -- 1/0 14/2 23/11 13/8 11/8 27/11 23/11 57123 
Raahe, Lapaluoto .. - - -. 211 7/1 - - 1/0 1/1 13/2 
Kokkola, 	Ykspihlaja - - 2/U 5/1 2/0 5/0 1/0 8/3 
Pietarsaari 	........ - -- - - 1/0 - 2/0 2/2 5/2 
Vaasa, Vaskillloto 	. - - 2/1 5/2 3/1 1/0 10/1 6/3 16/7 
Kaskinen .......... - -- - 1/0 3/0 
Pori, Mälltvinoto .. . 
Rauha 	............ -- - - -- - 1 /0 4/0 
Uusikaupunki ...... - -- - - 1/0 5/0 
Maaria1111amill21 	... - — -- -- — — — — 
Turku 	............ - 2/1 
Hamko 	............ - - - - - 
Helsiuki 	........... 1/0 
Loviisa, 	Valko 	.... - - - 210 1/0 •- - 6j0 
Iiotlza 	............ - 2/0 1/0 - - 5/0 
Hal1l1»a 	........... - - - 1/0 2/0 1/0 -- - - 6/0 
II 	 III 
22 	27 	4 	9 	i 	19 	24 	29 
181/157 2(3(3/195 316/245 285/223 250/215 215/189 204/192 199/191 
185/158 267/196 317/24(3 286/223 257/216 216/190 205/193 200/195 
136/109 2181147 266/196 236/175 2071167 166/140 156/144 1511146 
90/63 172/101 220/150 1901129 161/121 120/95 111199 106/101 
71/44 15382 201/131 171/110 142/102 101/76 92/80 87182 
35121 1 13 18 161197 131/70 102/62 72/47 52/40 50/42 
3113 72/26 131/87 81/35 75/40 65/30 22/11 20/15 
20113 70113 125/82 8031 67/37 62/20 24/14 18/8 
2-1115 7331 120/82 75/3-1 60/38 55/18 2(5l9 23/5 
35/18 33'33 1133136 70/23 4323 33/23 30/16 23/16 
12/0 2613 30/24 35114 26/14 16/8 6/0 2/0 
61135 87138 92/58 65/51 55/48 51/47 48/47 49/47 
38/2 53/15 75150 40/8 9/4 814 1~0 - 
91/4 166/17 i4111(3 106130 48135* 33130' 29126` 20/26' 
147/10 162/55 197/172' 162/86 104/91* 89/86 85/82* 82/82` 
119/22 111167 211/156` 176/95, 118/105* 103/100• 99/96* 96/96` 
172/35 137/70 224/199' 189/111* 131!118° 116/113/1 112/1()9* 1091109 
Kemi. A jos ........ 
Oulu, Toppila ...... 
Raahe, Lapaluoto .. 
Isokkola, Ikspihlaja 
Pietarsaari ........ 
Vaasa, Vaskiluoto .. 
Iiaskieell .......... 
'Pori, »I1mtl°1notu .. 











Table 2. Extent of the ice cover ouisicle the various harbours in the winter 19G-i 65. 
Distance in nautical iniles on the edge of open water and the distance to be in thick ice 
(of inoxe than 10 cm). 
I 
3 	S 	13 	is 	33 	28 
II 
2 	7 	7'_' 	17 
22 22 44;14 1212 46/46 52/14 185/17 187/164 158/153 152/117 2201187 
3714 42/42 43143 47/47 53/18 186/68 188/165 159/154 153/148 221/188 
1/0 7/1 22/2 1/0 12/1 137/42 139/117 110/105 101/99 172/1.39 
i/O 5/2 815 513 8/5 91/i8 93/71 65/60 58/53 126193 
Ilo 5/2 4/3 2/1 2/1 72/12 74152 46141 39/34 107/74 
1016 16/10 13/10 10/6 16/8 3016 35130 30121 25/21 70/35 
2/0 3/2 3/3 212 2/1 3/1 9/3 7/2 8/2 z5/3 
1/0 2(2 1/1 — 1/0 4/0 4/0 7/5 2510 
2(0 5/2 4/2 1/0 — 410 4/4 7/7 7/7 23/4 
410 6/3 i3/5 5/5 5/5 715 11/8 13/13 14/14 33/13 
4/0 
1/0 3/0 310 — — 2/0 20/0 30120 20/11 49/20 
— — 3/0 4/0 i 	35/0 
1/0 2/2 2/2 2/1 2/1 4/2 48/8 29/5 88,8 
3(0 6/0 716 7/7 6/5 9/9 18/9 104/36 85/12 144116 
1/0 10/0 6/5 11/ 11 8/4 2016 30/18 116/48 97/24 156/28 
4/0 12/2 13!3 8/8 1(1/10 28/24 -13/31 129151 110/37 169111 
Iv 
3 	S 	13 	18 	23 	°_s 
V 
3 	8 	13 	18 
200/165 216/191 179159 116/111 120/112 1251103 1631128 153/108 105/37 	4010 
2011166 217/102 180100 117/112 121/113 1261104 164/129 154/109 92/25 	35/0 
152/117 168/143 131/111 3863 721 64 77/55 116/81 106/90 55/18 	35/0 
109/74 125/100 82/62 20/15 25/10 18/8 71/63 61/47 15/5 	5,0 
90/55 106/81 63/42 15110 20/5 13/3 52/47 42/31 10/3 
50/50 66!53 30,27 30/21 36/16 1615 10/0 -- — 	-- 
20/16 15115 15/8 10/9 9/2 - -- 
16114 14/14 8/2 •-- - — - 
23/13 I 	13/10 103 310 - - 
2:3/ 17 21/15 16/13 13/13 - 
39/30 35/20 2210 10/0 - 
20/2 3/0 210 5/0 3/0 2/0 
72/54 50/40* 50/42* 52 33* 30124 14/6 4;0 - - 
$6/70 70/54* 64/54 66/45* 42/32 166 4/0 -- 
99/83* 83!67* 77167* 79/58* 55145 ~ 	18/6 4/0 — - . 	i 
* = ria s/ riies loinray 
14 
Taulukko 3. Jää- ja lz(a)(ij nice)( ))(IkSuuclet cm ;sea tcibve1lci. 196116, 
H = ,äH11 I<okoI1211spal(sius, 11 - kohva jäfln llftiii5, s = lB1VEn l£ 12siii1S. x = e1 i1llttaiista. 
UOS] 
rniii1tiofo .a.io5 T-ir ) i.ifrn,i Tutp),u,l ra),ja Hi.nQn1:a tornö l:aof:QusS 
ja 	l[iivff i 
D,de H Ii 	n II h 	a H )1 	_ H 1( s TI s H h a H s 
1964 	SI 27 x c 10 0 	0 5 0 	0 i 	•- - - --  
SII 4 17 0 	0 20 0 	> 14 0 24 0 ~-1 _ -. 
2 26 0 	0 ^_2 U 	0 17 0 24 0 0 --  
15 24 0 	- :30 0 °_1 0 	13 26 0 S — 	— 14 0 
25 - - 84 0 	10 :35 II 27 0 10 
1965 	I 1 36 0 	,  30 U 30 0 12 15  
6 :: >: 45 0 	15 40 (1  H 0 20 - I 	17 8-12 
15 : ,. 	>: 43 0 	15 42 021 38 010 17 5 	20l27 0 3 18 0 
22 52' 20 I5 0 	15 48 5 	0 47 7 4 ~ — 	—— 19 15 
29 56 14 	10 47 0 	15 55 S 	6 51 7 6 '. 	(1 6-13 	9 0 3 20 15-15 
II 5 62 14 	16 53 013 55 S 53 7 G 25 2-10 	~ 17 0 010 22 5-15 
12 62 15 	33 56 020 50 817 55 7 7 30 10-30 	26 (1 310 23 510 
11) 65 15 	17 50 0 	25 . 	62 8 	23 5G 7 10 32 10-35 	2S 0 10-15 25 5-12 
26 63 14 	25 56 0 	25 65 N 	24 55 - 14 45 5-30 	25 U 15-25 26 10-20 
III 5 66 1S 	21 55 0 	25 68 S 	22 	' 6.5 '7 14 45 5-30 ; 34 0 10-20 27 8-12 
12 60 023 68 N 	l466 713 40 :30 	:37 0 15-25 28 8-10 
19 73 18 	46 60 0 	30 65 10 	10 70 9 1) 40 25 	37 0 10 30 0- lii 
26 73 15 	43 (313 343 71 10 	31 7 i 10 10 40 35 	41 4 10 30 5-10 
Iv S 73 20 	45 (13 3 	30 75 12 	40 75 10 20 40 35 	43 4 10 31 5-10 
I 0 91 3S 	2'2 64 4 	40 50 1 2 	iii 76 10 20 40 25 	45 4 5 31 810 
16 53 30 	15 64 425 73 12 	_, 65 0 .. 40 5 	44 3 5-10 31 0 
23 69 ,.• 	3 3(1 U 	5 i 	64 U 	7 0 20 0 	25 0 0 30 0 
30 69 1 47 0 55 U 	Il 0 .. ,. 0 0 
C 7 51 0 	0 30 0 	0 $0 0 	U - - - 	- - - 0 
14 30 0 	0 0 	0 - - - 
Vuosi 
luu]ui 
ja 	1(tI\ • 
Dale 
Pau S 





















1961 	XI 27 - - 	- - -- - - - 	- - - - 
X114 
li 	1965 	Il — — 	- 3 U 0 8 
S 3 s o s 	4 13 
15 8 0 - - - - - 	-- 	- - 6 (I 14 
22 13 8 _ --- -- - 	- - - - - 8 0 :3 - 4 10 	4 
29 17 S U 10 0 5-10 15 	5 
II 5 19 3 5 0 • 0 '  •- U 	- - 10 0 5 	10 20 
12 21 3 S 3 - 8 0 	I 15 3-5 -- 16 0 2 	3 20 
19 26 fi 12 3 0 13 1 - >, 3-4 .' 	0 18 0 3- 4 22 	7 
26 2(1 S 16 0 15 	3 16 - :3 	.; 	0 16 0-5 18 	U 23 0 25 	1-1 
1115 31 10 19 0 21 	:3 26 :3 	17 	0-2 280--S 31 	0 29 0 3- 531 
12 32 10 '21 5-1I 23 	2 25 2 3,. 	0 31 0-5 35 	0 32 0 4- (1 32 	5 
19 32 0 20 0 22 	- 21 4 	- 	- 31 0 35 	0 32 0 - 32 
26 32 2 13 3 ' 	29 	1 25 4 3 	•- 	- 27 2-4 34 	2 36 2 3- 4 35 	0 
IV 2 32 0 13 0 25 	-- 15 0 0 	- 26 0 31 	1 . 35 2 2- 3 35 	0 	' 
9 19 0 12 0 16 	- 1.3 0 0 	- 	- • - 200 30 0 5 30 	0 	I 
16 - - -- - - 7 (1 0 - -- 0 25 0 2 (1 
23 - - -- - - - 	- 	- - - - - 12 0 0 - 
30 - - - - 	- - - - - 	- - - -- 	- - - - -- 	-- 
14 
15 
Tab1e 3. Ice a)Irl soo)u tbic1r'))ess (cm) in the winter 19(11/6.5 
H. 	total thickness of ice, h = frozen slush, s = snow- thickness, x 	no information. 
Norr- 	 Kummel- 	 T u.i- 
V-•ul;11 	-.1:är 	-.ä1Q_r1md 	LcHn,l 1[ezihczvi°ia Iiiw 	kaopHWla Su•duoto Iiiistnvi 	Tixkö 
TE h 	- H 	s o'H Ii 	- 	H Ii 	- 	H 	s 1 11 	s If Ii 	, 	H 	, ~H h 	s~T1 h 
1!1 ll 0~— __'— — - — — — - -- 	_ — I_ _ - _- — - 
2:3 !I - — — II U. 	1i-111 1 0 II —— — — -  





























— — — 
— — — 10 0 0 
:H 1S —27 0 7 22 U S'10 -16 5 	20 0 	'I23 10 20 	:30 — 	— — 	--10 0 5 
0— 3~ 4015 U 	- • ,: 	 2!) S 24 U 1:312 -15 510 	5 11 	24 10 5 — — — —10 1 
4215 7' — 30 5 12 '57 1 1'2,15 21 8-1411) 
12-181 	15 
'.3'38 10 10-15 S 	0 10 	0 	513 1 5 
-ll 15 U-. 32 2 16 °. 0 020 —28 528 10 10 	1510 0-51 0 	1017 1 5 
44 15 12~— 32 2 25 27 U °_0 2U- 30 122 	20 20 4 29 10 1:: 20 	0-2012 0 	1018 1 5 
5-10~, 95 15 15,. - 58 5 10 32 3 17 25 —:35 14-221 	'38 3 	:32 10 12 I25 	5-15 25 	4 	1010 1 
46 15 1618 0 	50 15 28 35 3 030 40 15-241 	30 5 	:_ - ;_ 32 	0-10 28 	4 	1021 1 5 
46 15 18 •l0 0 	50 15 10 :35 4 1713:5- 40 16-25 	45 8 38 10 13-15 35 	3-30 il 	4 	4 '27 1 8 
4615 0,21 0 	5S 21 3 34 2 4 :0 —40 0— 545 (i 	38 ': 0 35 	U— 5\ 30 0 
4815 722 0 	 58 21 U 44 11) :141145 — S-15 	47 0 38 10 1 35 	2 -26 	3 	5 28 ~ 2 
49 l8 52.2 0 	58 21 5 40 8 2:3545 8 	47 0 X -. 36 	0-125 :3 	030. - 
51 20 5 '_2 	5 -7 5S 21 0-10'38 8:1515 0— 5 	I1 0 38 10 4 31 	0 0 26 0 0 
51211 U22 0 	55 18 0 ~:30 0 1)80 —Il) 0 	,. 0> 0 0 19 	0 — 	-- 	—~20 0 0 















I Helsinki 	Helsinki 
Pol].- 	Sleri- 	IHQrmala 	Lov'iiaa Ilixmiissanri 	Hamina 
sat aula 	satama 




— _ — 	-- -- 	- - 1.1 8 17 0 	2  
10 l 13 0 	0 
— —  — — — 10 1 — — 	— 
— — — — —~ — — — — — — — — — — - 11 4 — — — — - 
— — — — — 21 18 — - 	11 0 	5 lU 4 
-- — — —I -- — 	10 10 24 15 — 18 4 	7 10 10  
0 tt 0 	Il < 21 0 - — 	21 6 	0 15 8 
— — n 	0 15 	— — 25 4 :14 0 	0 .' 
0 — — 10 II 1!) 10 	.. 25 !) 5 0— '3 	22 618 15 :3 
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Taulukko 4. Iei'i,fii,keene eri s(,t(totiliat talBel1ca 1964/65 
VTiuneinii alus syksyllä = A; ensimmäinen alus koväällä = B; päivien 1u1 d, jolloin meri- 
jiikenne on ollut kcskeytyneenä = C. Jos jäänmurtaja on käynyt. satamassa ilman avustet- 
tavaa alusta, ei tätä, ole huomioitu ajankuhtia määrätt essä *). 
Table 4. Navigatio;b to the various /iarbo'ui•s in the winter 1964165 
The last vessel in the autumn = A; the first vessel in the spring = B; number of clays on 
which navigation was suspended = C. If an icebreaker called at the harbours nnaccoillpwnie(1 
by any vessel, the trip is disregarded *. 
I 	 ~ 
Tormio, 	Röytta 	....................... 4 12 25Jo* 
Kenai, 	Ajos 	.......................... 9/2 25/4* 
Oulu, 	Toppila 	........................ 9/2 •~I~ } 
Raahe, 	Lapaluoto 	.................... 13 1 13/I* 
Kokkola, 	Yks1)ihlaja 	.................. 27/2 13!4 
Pietarsaari 	........................... 2612  
Vaasa 	............................... 18/2 31!3 
Kaskinen 	............................ — - 
Kristiinankauplulki 	................... 24112 15* 
Pori, 	1~'Iäntyluoto 	...................... — - 
Raumlla 	.............................. — 
lJusikallpiinki 	........................ 28/12 2O/4 
.Saariaahuainiaa 	....................... - - 
Turku ............................... - 
Hanko ............................... — -  
Koverhar 	............................ — -  
Talnmisaari 	.......................... 7/1* 20/4 
Helsinki 	............................. — -  
Porvoo, 	Haikko 	..................... 1 	9112* 5/5* 
Loviisa, Vallko 
Kotka ...... . 
Hamiva ..... . 
ix x gI~gi~ I II Ii J 
II 	21 I 	II 	21 I 	11 	21 I 	11 	21 f 	11 	21 I 	II 	21 I 	II 	21 	1 11 	2 	I 11 	21 1 	II 	21 	1 11 	21 
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Bliva 1. Jäaataleen 1964/65 kaiku Jurvan esitystavvl Muutkaan. 
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Kartta 2. Jäätilanne joulukuun 22 pnä 1964. 
Chart 2. The ice situation on december 22, 1964. 
Selityksiä: 0 = avovettä, 1 = uutta jäätä, 2 = ohutta kiintojäätä, 
3 = ajojäätä, 4 = kokoonajautunutta jääsohjoa, 5 = paksua kiinto- 
jäätä, 6 = tiheätä ajojäätä, 7 a = irrallista, merijäätä, 7 b = Yhteen- 
jäätynyttä merijäätä, 8 = ahtautumia, 9 = rannikon suuntainen 
railo. 
Explanations: 0 = open water, 1 =new-iee, 2 = young fast-ice, 
3 = open drift-ice, 4 — a compressed accumulation of sludge, 
5 = winter fast-ice, 6 = close pack-ice, 7 a = very close pack-ice, 
7 1) = pack; 'iec frozen, Together, 8 = pressure-ice, 9 = shorelead. 
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Kartta 3. Jäätilanne tammikuun 25 pnä 1965 
Chart 3. The ice situation on January 25, 1965 
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Kartta 4. Jiiiitilamie helmikuun 5 	1965 
	
Kartta 5. .Tiiätilaime ntaalisl;uun 2 isnu 1965. 
('hart 4. Thr: ice sitoa inn on February 5, 196.5 C1zni1, :5. The :5-e sit,zcaf,inn on Mare, 2, 1965. 
I 	 I 	I 
Kartta 6. Jäätilanne inaaliskfura 16 pii 1965. 
Chart 6. The ice situation on March, 16, 1965. 
Kartta 7. :läiätilanne huhtikuun 9 pnä 1965. 
Chart 7. -The icc,  situation oja Aprel 9, 1965. 
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Kartta 8. Jäätilanne toukokuun 4 pnä 1965. 	 Kartta 9. Jäätalven pituuden erot keskimääräisiin oloihin verrattuna. 
Chart 8. The we situation on May 4, 196.5. Negatiiviset luvut tarkoittavat keskimääräistä lyhyempää jti,äpeitteen 
kestoaikaa päivissa, positiiviset luvut taas pitempää aikaa. 
Chart 9. Deviations trona the average in the length of the ice winter. 
The negative figures refer to a shorter than average duration of ice cover 
(in days), the positive figures apply to a longer than average duration. 

